

































neue   Form   einer   benutzerorientierten   Einrichtung   vor.   Zielsetzungen   und
Dienstleistungsformen des Call Centers werden ebenso abgehandelt wie Aspekte

















































































Heutzutage   ist   in   der   Arbeitswelt   ein   immer   stärkerer   Trend   hin   zu   mehr
Flexibilisierung der Arbeitszeiten wie auch zum Einsatz neuer effektiverer Arbeits­
formen zu bemerken. Was in der Wirtschaft vielversprechend begann und zum Teil
schon   länger   praktiziert   wird,   wird   seit   einiger   Zeit   auch   in   der   öffentlichen























ein   als   die   der   vollzeitbeschäftigten   Mitarbeiter,   da   die   Leerlaufphasen   eines















Grundlage   für   alle   nun   folgenden   Arbeitszeitmodelle   ist   das   Gesetz   über
Teilzeitarbeit  und   befristete   Arbeitsverträge  und   zur   Änderung   und   Aufhebung
arbeitsrechtlicher Verträge (Teilzeit­ und Befristungsgesetz, TzBfG) von 2001.
Die   nachfolgenden   Teilzeitarbeitsmodelle   werden   zumeist   auf   Wunsch   der
Bediensteten eingeführt.





















































43. Teilzeit jobsharing:     mehr Freizeit durch Stellenteilung    
Hier   besetzen   zwei   Teilzeitkräfte   abwechselnd   den   gleichen   Arbeitsplatz.

























































5. Teilzeit team:     variable Verteilung im Team    
Da der Arbeitgeber nur vorgibt, wie viele Mitarbeiter zu einer bestimmten Zeit


























































































































Mitarbeiter   wird   vom   Arbeitsamt   getragen.   Vorteilhaft   erscheint   die
11Kombination von älteren und jüngeren Mitarbeitern.
Die   nun   folgenden   Arbeitsmodelle   werden   hauptsächlich   aus   betrieblichen
Gesichtspunkten eingeführt:




der nächsten  Saison. Der Arbeitnehmer  erhält  ganzjährig  ein gleichbleibendes
Gehalt.
Nutzen   Arbeitnehmer:  Die   Werktätigen   haben   längere   Freizeitphasen,
jedoch   auch   ein   monatliches   Grundgehalt   und   besitzen   daher   einen
kontinuierlichen Sozialversicherungsschutz.




















Im   Gegensatz   zur   Vertrauensarbeitszeit   steht   die   Erfassung   mittels   eines
elektronischen Zeitkontos, welches wesentlich einfacher ist. Hierbei sollte darauf
geachtet werden, daß die Anwesenheitsdauer auch Rückschlüsse auf die erbrachte















































































5 0 0 0 Zeile 3 Vollzeit Teilzeit Altersteilzeit
Beurlaubt Beamte Zeile 2 Zeile 1
Beamte Angestellte Arbeiter
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
Vollzeit 5 16 14 16 5 1
Teilzeit 0 11 2 21 0 3
beurlaubt 0 3 0 5 0 0
Mitarbeiter 5 30 16 42 5 4


















Allerdings   darf   hierbei   die   gesetzlich   vorgeschriebene   Höchstarbeitszeit   nicht
überschritten werden. 






existieren   die   bereits   oben   erwähnten   festen   Gleit­   und   Kernzeiten.   Weitere
Arbeitszeiteinteilungen sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften möglich.
Falls es die jeweiligen Abteilungen und Tätigkeiten erlauben, kann die Arbeitszeit in




































































Zeile 3 Vollzeit Teilzeit Altersteilzeit Beurlaubt
Beamte Angestellte Arbeiter
  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
Vollzeit 16 21 19 37 5 0
Teilzeit 0 11 5 24 0 6
Mitarbeiter 16 32 24 61 5 6
Altersteilzeit 0 0 0 0 0 0




























20Ausnahmen   bilden   die   Sperrenkräfte,   da   ein   flexibler   Einsatz   während   der












  männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
Vollzeit 19 28 11 16 5 3
Teilzeit 2 22 4 21 0 5
Mitarbeiter 21 50 15 37 5 8












































































































Bibliotheksbetriebs   gewährleistet.   Eigene   Interessen   dürfen   auch   bei   neuen
Modellen nicht im Gegensatz zu den Öffnungszeiten stehen. 








Alles   in   allem   läßt   sich   sagen,   daß   die   in   Bibliotheken   bereits   angewandten




































rasante   Entwicklung   moderner   Informations­   und   Kommunikationstechnologien
















Telearbeitskonzept   sogar   den   Innovationspreis   der   deutschen   Industrie.   Auch













































































gestaltet   sein.   Bei   Satellitenbüros   handelt   es   sich   um   dezentrale
Betriebsstätten   oder   Zweigstellen   nur   eines   Unternehmens,   wohingegen
Nachbarschaftsbüros von mehreren Unternehmen gemeinschaftlich finanziert




Die   Telearbeit   wird   hier   vollkommen   standortunabhängig   von   einem
temporären Arbeitsplatz aus (z. B. beim Kunden) oder von einem beweglichen
Arbeitsplatz aus (von unterwegs) verrichtet. Ein fester Arbeitsplatz entfällt
also.   Diese   Arbeitsform   ist   nur   möglich   unter   Einsatz   mobiler
Kommunikationstechnologie   (z.   B.   Funktelefone,   Notebooks)   und   findet
insbesondere bei Außendienstmitarbeitern oder Führungskräften Anwendung.
Hinsichtlich der Arbeitszeit, also dem zeitlichen Umfang, in dem Telearbeit an einem









teilweise   am   häuslichen   Arbeitsplatz   ausgeführt.   Dadurch   benötigt   der
Telearbeiter   zwei   Arbeitsplätze,   was   die   Kosten   zur   Einrichtung   dieser
Arbeitsform   erhöht.   Um   diese   zu   verringern,   teilen   sich   oft   mehrere






























Bei   der   Online­Arbeitsweise   wird   eine   dauerhafte   Telekommunikations­
verbindung zwischen dezentralem Telearbeitsplatz und Betrieb hergestellt.
· Offline­Arbeitsweise:
Im   Offline­Arbeitsmodus   erfolgt   hingegen   die   Datenübertragung   nur
gelegentlich (z. B. durch File­Transfer oder Diskettenaustausch). Dadurch
werden die Kosten der Telearbeit geringer gehalten. Diese Form kann jedoch




häuslichen   Arbeitsplatz  in   Frage,  da  Art  und   Umfang  der   Telearbeit   in






· Im   Hinblick   auf   das   arbeitsrechtliche   Verhältnis   wird   überwiegend   der




























































· Probleme   mit   Datenschutz   und  Datensicherheit,   insbesondere   direkt  am
Telearbeitsplatz (Schutz vor unbefugtem Zugang) und beim Datentransport
· rechtliche Unklarheiten















































































































Nichts   steht   einer   erfolgreichen   Telearbeit   im   Weg,   wenn   die   folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind: 
· persönliche Eignung










Kontaktfähigkeit   ist   deshalb   ebenso   wichtig   wie   die   Fähigkeit,   sich
































































































































Diese   Liste   beinhaltet   aber   nur   allgemein   zu   regelnde   Punkte   derartiger
Vereinbarungen. Die Ausgestaltung im konkreten Fall hängt sehr stark von den
jeweils Beteiligten und den zu leistenden Telearbeitsaufgaben ab und sollte daher
auf  die  individuellen  Bedürfnisse  und   Gegebenheiten  abgestimmt  sein.  Neben



































·   ”Anlaufkosten”,   die   ggf.   entstehen   können,   wenn   im   Rahmen   der
”Erprobungsphase” der Telearbeit Fehlentscheidungen getroffen werden;
· laufende   Kosten,   insbesondere   Telekommunikationskosten,   PC­Betreuung
bzw. ­Wartung und Aufwandspauschalen für die Telearbeiter. Diese Kosten
fallen natürlich auch nach Einführung der Telearbeit regelmäßig an, können





























Danach   wurde   der   Wunsch   nach   Telearbeit   auch   von   weiteren   Mitarbeitern











akzeptiert,   daß   das   Arbeitszeit   ist   und   keine   Freizeit  [...].   Der   Abbau   dieser
















”    Rahmenvereinbarung zwischen der Universität Konstanz und dem Personalrat über    
die Einführung des Modellprojekts Telearbeit an der Universität Konstanz”


















beurteilung   durch   die   Dienststelle   statt.   Es   wird   ein   Maßnahmen­   und
Mängelprotokoll   erstellt.   Der   Beschäftigte   muß   für   die   Einhaltung   der
Bestimmungen Sorge tragen.
· Die   Arbeitsmittel   stellt   anteilig   der   Telearbeiter,   und   die   Bibliothek:   der
Telarbeiter stellt die Hardware und trägt die Strom­ und Mietkosten. Die
47Bibliothek stellt die Software und installiert diese auch. Die Telefonkosten für



























48Sachbearbeiterische   Tätigkeiten   aus   den   Bereichen   Zeitschriften­   und   Mono­










gewählt:   um   lange   Wege   zur   Arbeit   zu   vermeiden,   um   die   Kinderbetreuung
optimieren zu können und  um konzentrierter arbeiten zu können.

















Die   Universitätsbibliothek   erstellt   jährlich   einen   neuen   Band   der   Universitäts­
bibliographie. Für diese Arbeit ist eine Beamtin des gehobenen Dienstes zuständig.
Trotz   Erziehungsurlaub   war   die   Beamtin   bereit,   als   Halbtagskraft   unter   der




























Außerdem   wurden   ein  Faxgerät  und  eine   Telekommunikationsanlage,  die   den
Rufnummernzugriff steuert, gestellt. Letztere ermöglicht auch die Trennung der
dienstlichen und privaten Gesprächskosten.
”    Bescheid zur Einrichtung eines Telarbeitsplatzes für eine Beamtin”    
Der   Arbeitsplatz   unterliegt   Artikel   13   des   Grundgesetzes,   weil  er   sich   in   der




























ersetzen.   Außerdem   ist   es   auch   für   die   Beschäftigten   in   der   Bibliothek   eine









direkt   nach   dem   Mutterschutz   mit   der   Telearbeit   anfing,   wurde   sie   nicht   im
neueingeführten   Aleph   geschult,   worin   sie   verständlicherweise   ein   großes
Informationsdefizit sieht. 
Telearbeit an einer Firmenbibliothek: die Kekulé­Bibliothek der Bayer AG























































”    Z” wie Zukunft der Telearbeit in Bibliotheken    
Telearbeit hat Zukunft. Zwischen 17 und 21% aller europäischen Arbeitsplätze sind






























Bundesministerium   für   Wirtschaft;   Bundesministerium   für   Arbeit   und





































































In   Bibliotheken   ist   das   Call   Center   als   neue   Form   einer   benutzerorientierten
Einrichtung gedacht. Statt wie bisher Dienstleistungen für externe Benutzer parallel
zur Auskunftstätigkeit an der Theke zu leisten, soll dies in Form von Call Centern als








das   Medium   Telefon   assoziiert   wird.   Allerdings   spielen   zunehmend   andere

















wird   durch   eine   gesonderte   Auskunftsabteilung   für   externe   Benutzer   die




















Centers   sinnvoll   ist.   Für  die   Entscheidung   sind  folgende  Fragestellungen   von
Bedeutung: 





















vorab   alle   Arbeitsabläufe   geplant   und   koordiniert   werden.   Es   ist   notwendig,
Richtlinien   zu   erlassen,   die   die   Kompetenz­   und   Verantwortungsbereiche   der
einzelnen Mitarbeiter definieren. 















Im   Vergleich   zur   freien   Wirtschaft   ist   die   Höhe   des   Personaleinsatzes   in





vermehrt   Anfragen   eingehen.   Zu   berücksichtigen   sind   zudem   durchschnittliche
Bearbeitungszeiten.
Aufgrund der Problematik von Personalfragen in Bibliotheken ist in Erwägung zu














ROM­Datenbanken   das   Telefon.   Es   ist   nach   wie   vor   ein   wichtiges
Kommunikationsmittel,   da   ein   direkter   Kontakt   zum   Benutzer   hergestellt   und






















ermöglicht   man   dem   Benutzer,   per   Tastendruck   oder   Spracheingabe
Routineinformationen wie z. B. Öffnungszeiten der Bibliotheken abzurufen, ohne daß
dafür Personal bereitgestellt werden muß. Da ein persönlicher 24­Stunden­Service in












Im   bibliothekarischen   Bereich   gewinnt   die   elektronische   Post   zunehmend   an


















66„Um   die   Arbeitsbedingungen   gesundheitsgerecht   zu   gestalten,   sollten   bei   der
















All   diese   Faktoren   müssen   bei   der   Einrichtung   eines   ergonomischen
Bilschirmarbeitsplatzes besonders beachtet werden. 
Als   gesetzliche   Grundlage   zur   Gestaltung   eines   gesundheitsgerechten







































So   müssen   z.   B.   störende   Blendwirkungen,   Reflexionen   und   Spiegelungen

























69Problematisch   wird   der   Einsatz   von   Telearbeit   allerdings   dann,   wenn   für   die
Auskunftsarbeit   bestimmte   Auskunftsmittel   zur   Verfügung   stehen   müssen,   wie
beispielsweise alphabetische Zettelkataloge. 










































In   beiden   Häusern   der   Zentral­   und   Landesbibliothek   bestehen   jeweils   eine






































eine   weitere   telefonische   Auskunft   von   18   bis   21   Uhr   eingerichtet,   um   eine
umfangreichere Anzahl bibliographischer Auskünfte erteilen zu können.  
Ziel war jedoch schon zu diesem Zeitpunkt ein Auskunftsdienst ausschließlich für























In   der   Telefonauskunft   der   ZLB   arbeiten   insgesamt   28   Mitarbeiter/­innen   aus








































































die   Möglichkeit   der   Einrichtung   von   zusätzlichen   Serviceangeboten   wie
beispielsweise dem „Komforttelefon“ der ZLB  zu prüfen. Auch die Anschaffung eines























































Doch   auch   die   Arbeitgeber   versprechen   sich   von   der   Realisierung   der
Teilzeitmodelle   eine   steigende   Motivation   der   Mitarbeiter   und   eine   bessere
Verteilung der Arbeitszeit auf Stoßzeiten.
Im   Gegenzug   dazu   scheint   die   Umsetzung   der   alternativen   Arbeitsformen   in
Bibliotheken immer noch in den Kinderschuhen zu stecken. 
Sicher  sind nicht  alle Arbeitsformen  an  Bibliotheken  realisierbar bzw.  ist eine
Einrichtung nicht notwendig, wie sich am Beispiel der Call Center zeigt. Doch auch in
Bereichen, in denen die Umsetzung von alternativen Arbeitsformen gewünscht wäre,
stoßen die Mitarbeiter auf große Skepsis der Arbeitgeber und Kollegen.
Hier ist mehr Mut und Offenheit für Neues gefragt. 
7980